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Când serbăm unirea. 
Nici unei naţiuni nu-i sau hărăzif, de 
Étire providenţă, atâtea momente istorice şi 
Ttâit de măreţe momente de sărbătoare, ca 
Icelea pe cari le proslăveşte naţiunea Ro­
nane la 10 Maiu.Aci ni se dă ocaziune, odată 
had mult, să medităm şi să constatăm cât 
ale mărunt este-omul în fata necunoscutului 
î-i cât pe nepătrus este misterul destinelor 
>-äie. Dar dacă ne gândim la destinul unei 
ntvegi naţiuni I Este infinit de lung drumul 
i,ţe care îl calcă o naţiune în via(a sa. Şi 
-teiţa este plină de peripetii. Azi stă-
iâmă peste popoare vieteze, mâine înge-
'-jumchjată de fostul sclav, târâtă în lanţuri 
le robie, amenitată de dispariţie, secătuită 
le puteri, bizuindu şi viitorul pe puteri ne-
îunoscute cari fac minuni, nădăjduind o re-
-hviere şi îngropându-se într'un bigotism 
Jare îi hrăneşte această nădejde. Minunea 
te produce, naţiunea falnică odată, hulită 
ţ 8 nesocotită altădată, se ridică, ca 'ntr'un vis, 
ahai mândră, mai puternică şi cu mai bogate 
j.fromisiuni pentru un nou viitor. 
t
! Naţiunea Română a trăit epoce de stră-
3-ücire şi bogăţii, prin strămoşii săi a trăit 
lp»oce de sclavie şi subjugare, prin noi şi 
];Ptl prin noi, această naţiune şi a recăpătat 
jb«rtatea şi avuţiile sale şi se pregăteşte de 
lelni viitor mai demn de ea. 
şi Renaşterea Română era un vis, întreţi-
fuut de o neclintită nădejde că el se va re-
(Iifiza. Naţiunea Română a avut însă şi băr-
>a?/i cari au întrevăzut, datorită geniului lor, 
_ío>síí>i]iíatea realizării şi au muncit din toate 
âsputeriie \or să o grăbească. Acei bărbaţi 
i-sau sacrificat — pe altarul naţiunei şi pat­
téi lor — toate bogăţiile lor, şi au sacrificat 
. ie cei mai dragi dintre ai lor, şi-au sacrificat 
^ihiiar viaţa. Naţiunea recunoscătoare i-a a-
l"feîzat între mucenicii săi şi se'nchină, în fa 
l"a amintirei lor, cu pietate. 
Aclul unirei, r- marei uniri, se săvârşeşte 
s„ri epoca noastră. Marii bărbaţi, cari au fost 
pctorii acestei uniri, s'au lovit, în acţiunea 
,_pa de desăvârşire a operei lor şi aşezărei ei 
' J>e un fundament durabil, de intrigele mărun-
p a\e profitorilor şi mai mărunţi cari se ivesc 
i^jai hoţii de cadavre pe câmpul de luptă în-
,.pbtdeauna când se produc marile eveni-
" haente în istoria popoarelor. Faptele lor, în-
gëlîlepciunea, dragostea lor pent/u neam, în-
îraederea naţiunei desmetecită şi liberată din 
j >l«Iasa minciunilor şi calomniilor, i-a aşezat 
e_ţi\ fruntea ţării spre a reface ceeace profitorii 
iui nimicit şi spre a desăvârşi opera unirei 
fi i politică şi sufletească. 
' Răsplata lor din partea naţiunei este încre-
jtéerea şi aceasta ajunge. 
j_ In afară de marii conducători ai lupte-
e.pt>r, cari au pregătit unirea, trebuie să ne 
idducem aminte şi de aceia cari, necunoscuţi, 
,j pririn milioane şi milioane de suferinţe, prin 
^laacrificii ce întreceau modestele lor puteri, au 
^contribuit la realizarea unirei. 
3 . Eroilor căzuţi în războiul unirei le-am ri-
ihlicat monumente, am creat un cult întru amin 
iriea lor, am înfiinţat societăţi,. al cărore api-
àïl este tocmai acest cult, divin în fondul 
_IS8u, dar profitul cărora trece în buzunarele 
profitorilor. Văduvele şi orfanii de război, cu 
opale înstituţiunile de ocrotire, cerşesc, unor 
stife foame, pe când prezidenţii înstituţiiini-
ojr cheltuiesc obolul sudorilor noastre în că-
—lăîtorii de plăcere, cu banchete şi baluri, lo* 
wesc cu piciorul pe micul orfan de război 
Vaare la ieşirea delà banchet, îi imploră, zgri-
j^biburind, să-i întindă un ban, o îmbucătură, 
din ceea-ce au adunat în numele lui şi 
„pentru e l " 
Ocrotirea văduvelor şi orfanilor de răz­
boi trebue să fie reală. 
Şi totuşi naţiunea Română rămâne in­
grată până când uită de aţâţi eroi necunos­
cuţi şi totuşi cunoscuţi, cari pe vremuri în­
fundau beciurile temniţelor delà Seghedin şi 
Vác pentrucă îodrăzneu să-şi spună crezul 
lor răspicat şi tare, pentrucă aveau curajul 
să samene credinţa lor în sufletele cele mai 
îndoelnice, pentrucă mângâiau pe cei sufe 
rinzi, pentrucă alintau dureri prin nădejdea 
unei noui vieţi ce strecurau în inimile Ro­
mânilor, pentrucă au crezut şi au mărturisit 
Renaşterea Română. Existenţe nimicite de 
urgia vechilor stăpâniri, astăzi uitate în cea 
mai cumplită mizerie. 
Naţiunea care serbează trebuie să-şi 
aducă aminte de eroii săi şi urmaşii lor şi 
să răsplătească după cuviinţă căci ei au pri­
lejuit sărbătoarea prin jertfele lor. A . 
Er o iL 
Am sărbătorit ziua eroilor şi dacă suf­
letele noastre se cufundau pe un moment 
în adâncul trecutului nu se ştie, dacă în 
acel moment în adevăr, fieşte care îşi reîn­
via în cugetu-i chipul de bronz cu privirea 
ageră, pieptul sbuciumat şi braţul vânjos în­
armat al dorobanţului român, Puţini trebue 
să se fi cugetat la rândurile lungi de ostaşi 
cu feţe supte şi cu ochii duşi inspre viitorul 
crunt cari plecau pe câmpul de luptă, plini 
de curaj şi dorinţa de a vedea duşmanul. 
Adusu-v'aţi aminte de răsboiul mondial când 
regimente de flăcăi se perindau înaintea 
caselor noastre dându ne spectacole de zile 
mari ; geamurile sé scuturau sub gasul greu 
al colonelor uniforme şi cântul lor s'răbătea 
văzduhul cu putere: Erau zile, cari nu pot 
fi uiiate. Şi ne veneau regimente de răniţi 
cari se luptau cu moartea. Ne veneau ştiri 
despre stingerea atător primăveri stropind cu 
singele lor câmpiile acestei ţări, de la hotare 
la hotare şi curgeau lacrămi orfanilor, ma­
melor, soţiilor. Si ne veneau ştiri de izbân­
dă, de glorie şi de vitejie ce ne umpleau 
sufletele de bucurie. A m uitat atunci totată 
durearea cruzimei morţii şi ne cugetam toţi 
la un singur lucru : la viitorul acestei ţări, 
la victoria neamului nostru. Au fost zile grele 
de prea mare suferinţă, când sacrificiul ro­
mânesc nu avea margini. Luptele singero-
ase n-au dat un lung şir de eroi, cărors tre­
bue cu sfinţeiie, cu pietate şi recunoştinţă 
să le păstrăm memoria. Au luptat şi murit 
ca adevăraţi eroi. 
Au trasării la primul bubuit de tun ca 
în urmă să dea năvala cu ardoarea biruinţii. 
A singerat dorobanţul român alături de stin" 
dardul sdrănţuit de gloanţe ca mai în urmă 
când au amuţit tunurile să se ridice pe mor­
mintele lui ziua senină şi strălucitoare, ziua 
mare a Unirii tuturor Românilor din toate 
unghiurile acestor plaiuri. 
Acest neam a mai dateroi şi inainte de 
marele răsboi mondial Câmpurile Plevnei 
călcate de ienicerii lui Osman sunt un intins 
mormănt. Istoria zilelor de atunci este incă 
o strelucită dovadă a matirajului ostaşului 
român. Mânat de duhul unui Ştefan, unui 
viteaz ca Mihai Viteazul şi alţi viteji voevozi 
ai ţărişoarelor mume a străbătut văile şi 
dealurile largului câmp de afirmare a biru­
inţii, ţinând piept ghiulelelor turceşti spre a 
îndepărta steagurile verzi ale semilunei de 
pe redutele româneşti. 
Acelaş dorobanţ român a luptat la Oituz, 
Mărăşti şi Mărăşeşti. 
Altul să fi fost dorobanţul de la Plevna 
şi altul de la Oituz, Mărăşti şi Mărăşeşti? 
Amândoi fii ai aceleaşi naţiuni au dat do­
vadă de acelaş curaj şi de aceeaş vitejie, 
de acelaş patriotism şi de aceeas forţă. Unul 
a fost şt sufletul lui trece din generaţie in 
generaţie să dea mâine, poimâne alţi eroi 
cari să moară in alte timpuri, in momente 
de încercare şi vijelioase pentru această na­
ţiune. Eroii vor reinvia, ei n'au murit. Pre­
lungul resunet al buciumelor se va deştepta 
şi va umplea cu ei din nou văile şi codrii. 
Vor roi spre tabără, la chemare, cete lungi 
de ciobani viguroşi de pe a căror buze se 
vor auzi iar cântecul de luptă din ale căror 
fapte mari vor răsări pagini noui de glorie. 
Eroi au fost şl incă vor fi şi acest neam 
de eroi va da din neam in neam incă mulţi 
pui de lei cari să stropească, cu singele lor 
câmpiile verzi şi întinse ale ţării. Ei sunt 
oastea vestitoare a viitoare "a viitoarei bi-
ruinţi şi vie garantă a existenţei de viitor a 
neamului. Ei vor forma ostile ce nu mai 
pot fi biruite de nici un duşman şi vor în­
temeia fafniba domnie a românului intre 
graniţele ţării lui. 
Am serbătorit această zi a eroilor din 
trecut dar aceasta sărbătoare va mai avea 
şi alţi eroi, căci nu se poate altfel, decât ca 
dintru-un neam de eroi, eroi să nască. 
Voluntari. 
din Rusia, legionari din Italia, Franţa, Ame­
r i c a sunt rugaţi a lua parte la serbările Uni­
rii din 20 Maiu la Alba-Iulia. unde vor for­
ma un cotp bine închegat care va lua parte 
la defilare. 
Noi, cari am contribuit la realizarea Ide­
alului naţional în timpurile grele ale război­
ului se cuvine ca să fim părtaşi azi Ia bu­
curiile Neamului românesc. Fiind zi de săr­
bătoare religioasă de 20 Maiu se cuvine că 
nici un voluntar să nu lipsească dala aces­
tea serbări. Ne vom prezenta în portul 
nostru naţional cu steaguri împodobite cu 
suflet curet şi cu inimile vesele să putem 
sărbători 10 ani delà Unire sub guvernul 
Diui luliu Maniu. Bilete pentru călătorie se 
vor primi delà despărţământul judeţean al 
Uniunii Foştilor Voluntari. 
— Dl. Dr. VICTOR H O T Ă R A N deputat 
şi-a înaintat Sâmbătă 4 Mai cor. demisiunea 
către preşidenţia Org. Jud. a Partidalui Na­
ţional Ţărănesc din Jud. Arad, din postul de 
vice preşedinte al organizaţiei. Delega ţiunea 
permanentă a Partidului a luatact despre 
aceasta în şedinţa sa de Luni 6 Mai cor. 
Citiji şi răspândiţi 
ziarul „Românul" 
Duminecă, 12 Mai 1929. .,R O N4 Ä N U L 
Vorbirea dlui Col A. Vlad 
la adunarea generală a „Corporaţiei Negustorilor 
din Arad." 
Cu modificarea Legi i Vămilor deodată 
sc va revizui temeinic şi actualul tarif 
vamal. Acest tarif va fi chemat să rea. 
lizeze vechile şi justele pretenţii ale co­
merţului cu privire la reducerea taxelor 
dc import. Ca să nui ne facemi iluzii ţirl 
să accentuez cu aceasta ocaziune, că re­
ducerea vamală de import nu se va putea 
face în mod brusc, ci numai succesiv, de­
oarece altminteri ar ameninţa, în însăşi 
existenţa ei, tânăra noastră industrie, şi 
ar cauza şi comerţului păgubitoare per-
turbaţiuni. In plus ar mai înfliujinţa ne­
favorabil bugetul statulaii şi ar resturna 
şi şubredul nostru echilibru economic. 
Nic i la un caz nu se va tolera abuzul 'de 
protecţiune vamală nejustificată. In legă­
tură cu modificarea legii vămilor şi rvi-
zuirea tariful vamal, ţin să amintesc, că 
se vor înfiinţa atât de mult aşteptatele 
antrepozite vamale libere. 
Este în studiu şi Legea burselor, che­
mată să dea viaţa acestei instituţiuni,, atât 
de indispensabile, pentru desvoltarea mo­
dernă a comerţuluui. Se liuicrează foarte 
intensiv la unificarea Codului de Comerţ, 
care legiuire nu mai poate suferi nici o 
jamânare. Deoarece din diverzitatea celor 
patru sisteme ide drept comercial, exis­
tente azi în ţară, au izvorit prea multe 
conflicte între cetăţenii ei, cu serioase 
pagube morale şi materiale. T 
Ori comerţul nu mai poate suporta 
nesiguranţa sistemelor de drept diferite, 
ce dăinueşte chiar şi azi, după 10 ani, 
trecuţi delà unire. 
Reorganizarea poştei, telegrafelor şi 
telefoanelor s'a şi început şi sperăm, că 
programul de comercializare al acestei in­
stituţiuni va fi realizat în timpul cel mai 
apropiat, cu cointeresarea capitalului şi 
Industriei străine. Atenţiunea primordială, 
ce.o dă Guvernul CFR este tuturor cunos­
cută. Ajungerea în fruntea direcţiupei ge-
(nerale a CFR a unei persoane atât fcle bine 
reputate, energice şi bine intenţionate, cum 
este actualul Director General, are darul 
tíe a linişti toată lumea şi ţie a'ne asigurai 
că acolo se vor întimpla, în scurt timp, 
schimbări radicale. Iar creditele impor­
tante acordate pentru refacerea drumuri­
lor, încă sunt o dovadă concretă 'de o 
îndreptare apropiată a situaţiei căilor de 
comunicaţii. > ; 
Guvernul a început n|U numai reor­
ganizarea temeinică a serviciilor publice, 
c i a luat şi importante măsuri pentru 
regenerarea morală a vieţii noastre pu­
blice. Revizuirea Legi i contabilităţi pu­
blice, are de scop punerea capătului de-
lapiderilor şi frustrării avutul|ui public. 
Măsurile de ordin practic pentru suprima­
rea corupţiei, au acelaş scop. Pretinderea 
unei munci conştiincioase din partea sluj­
başilor Statului, şi măsurile IJuate pentru 
schimbarea mentalităţii acestor slujbaşi, 
datori a sta la dispoziţia publicului, iar 
nu acesta la discreţia lor, — Isunt tot atâ­
tea mijloace de îndreptare a stărilor cri­
ticabile de până aci. Răul a prins însă 
rădăcini cu mult mai adânci şi tiţi poate 
fi lecuit de azi pe mâne, (m'ai alqs1 că pen­
tru a garanta eficacitatea măsurilor /po­
menite mai sus, trebue să se îngrijească 
Statul şi de îmbunătăţirea situaţiei /rflCa-
teriale a funcţionarilor săi. Răul este cu­
noscut şi remediile pentru înlăturarea Hau 
deasemenea, să avem păciinţă şi încre-
îdere, că Guvernul indată ce va avea mij­
loacele va proceda spre deplină noastră 
mulţumire. 
Vă asigur Domnilor, că sunt profund 
impresionat de urmările dezastroase ale 
crizei economice, prin care trecem' încă, 
;dar de care am neclintită nădejde că 
vom scăpa în viitorul apropiat. In schi­
ţarea de mai sus nu am: 'voit să VăYadtni-
hiinistrez pilule narcotice, pentru a în­
cerca 'CU mijloace artificiale să vă amor­
ţesc suferinţele. Vă stimez cu (miai aiulţ 
şi am o ipărere cu mult (miai bună şi reală 
despre tagma D-voastre şi în consecinţă 
•este 'de parte de mine gândul de a vă 
mulcomi cu promisiuni şi a vă dischide 
un caleidoscop de perspective amăgitoa­
re. T o t ceea ce V'am spus este controlabil, 
şi D-voastre puteţi verifica spusele mele 
cu realitatea lucrurilor. Dacă în expiuţiie-
rile mele am picurat o dosă oarecare de 
-optimizm am! făcut-o cu intenţia cinstită, 
de a vă Jda o nădejde de mai \bine şi de 
a vă fortifica cu câteva vorbe spuse delà 
inimă, puterile de care aveţi nevoe pen-
truducerea la isbândă a luptei vieţii de 
toate zile. 
Când am primit preşedinţia Comisiei 
Interimare a Camerei de Couilerţ, mi-am1 
dat perfect de bine seamă, că experieni-
ţele mele pe teren ecnomio nu sunt atât 
de bogate precum aşi dori cu. Am primit 
însă acest mandat onorific în deplină cu­
noştinţă a îndatoririlor, ce de curg din 
acest mandat şi cu- ferma hotărâre Ide 
a-mi pune în serviciul Dvs toate forţele 
mele intelectuale şi morale, precutni şi toa­
te legăturile personale. Ţin să declar, că 
sunt cu totul la dispoziţia D-voastre şi vă 
asigur că voi fi fericit, dacă pot face 
instituţiei Camerei sau D-voastre un ser­
viciu oricât de neînsemnat ar fi el. Con­
dus de acest sentimente sunt buquros ide 
a fi participat la adunarea Dvs de astăzi 
şi mulţumesc Domnule Preşedinte, pentr(uj 
onoare ce ne-a făcut invitindu-mă. 
(Sfârşit.) 
Deparazitarea căilor ferate. 
(Cea mai curajoasă operă a guvernu­
lui Iuliu Maniju.', pentru însănătoşirea 
vieţii noastre publice, a fost măsurile se­
vere ce le.a luat pentru a pune ordine la 
Instituţia căilor ferate. De zece ani ide 
zile, la această importantă ramură de stat, 
se încuibăriseră toţi oamenii de afaceri 
ai partidului liberal, cari împreună dut fo­
arte mulţi din conducători specialişti ai 
acestei instituţii, jefuiau statul fără nici'o 
teamă sau pic de ruşine. 
Aprovizionările cu material rulant, cu 
combustibil, reparaţiile şi tot ceiace tre­
buia căilor ferate, constituia pentru |a-
ceste lăcuste căzute pe capul acestei in­
stituţii, un imens izvor de câştiguri fabu­
loase. Nu cred să existe în v r e o ţară ö 
instituţie de stat, care să fi îndurat calva-
rui jefuirilor cum a îndurat căile noastre 
ferate, i j 
ti familie formau conducătorii la un 
Io,»: cu furnizorii şi politicianii gheşeftari. 
Dar afară de sistemul acesta de jefuire, 
se mai rupea pielea şi după bieţii slujbaşi 
cari erau speculaţi la avansări, mutări 
şi încadrări. Procesul ce s'a judecat zi­
lele trecute la (Cluj, sub numirea de pro­
cesul TaarjColţescu, a desvăluit tot siste­
mul acesta nenorocit, pe care oamenii li­
beralilor îl întronaseră la căile ferate. A 
trebuit ca să vină la putere partidul naţio-
nal-ţărănesc, pentru ca justiţiei să i-se rfes-
lege mâinile şi să poată judeca tâlharii 
ce au jefuit pe bieţii funcţionari ceferişti 
ani de zile dearândul. 
1 Dar situaţia aceasta nu putea să dăi­
nuiască multă vreme. Guvernnl cinstei şi 
legalităţii prezidat de d. Iuliu Maniu, tre. 
buia să pună capăt acestei stări de luc­
ruri. Odată ce d. ministru Virgil Mad-
gearu, a luat conducerea interimară â  mi­
nisterului de comunicaţii, prima sa grije 
a fost să măture cu toată puterea gjunoíul 
încuibărit în casa căilor noastre ferate, 
gunoi care dusese instituţia Ia, putrefacţie. 
In primul rând a fost izgonită „imafia", ca|-
re era formata din consiliul de adminis­
traţie în frunte cu omul de încredere al 
beralilor, inginerul Al . ICottescu. Apoi, ! 
pregătit o nouă lege de organizare a ci 
lor ferate, care este menită să pună \ 
baze temeinice instituţia căilor ferate, I 
Vând.o din ghiara politicianismului prtf 
tor şi să-i dea o cât mai largă autonom 
în conducere şi funcţionare. 
(Ceiace partidele reacţionare n'au vii 
să facă timp de zece ani de zile, pentru 
însemna să-şi astupe singure izvoarele ( 
câştig gras, guvernul actual a făquit-0 
toată tăria, căutând să salveze de pf 
buşire cea mai importantă instituţie 
Stat, căile ferate. . r 
Nu cunoaştem proiectul de lege al; 
lui Virgil Madgearu, în amănunţimile 1t 
dar sperăm că el va cuprinde şi îmbunai 
ţirea în largă măsură a funcţionarilor m 
pe spatele căror se reazimă tot edifici 
acestei instituţii. De oarece foştii guvi 
nanţi nu s'au îngrijit de cât tíe soarta 
lor „graşi" pe când cei „slabi" şi ni 
au trebuit să muncească şi să slmfere. -
Tipul 
Era ofiţer, a trecut în rezervă, s-a ani 
jat de administrator al domeniului acopt 
de un politiţian cu numele străin delà stat 
dauna ţărănimii care a rămas fără o braz 
de pământ. In calitatea lui de administra 
a avut posibilitatea ca să-şi bată joc de ao 
cari nu erau de-o credinţă politică cu 
cari nu s-au văndut liberalilor era un potri 
ţărănimii din tabăra naţional ţărănis 
Stalul era frustat în drepturile sale în schir 
era amenajat noul stăpân al domeniu 
ajuns la bogăţii imense fără merite şi t 
baze ilegale. Era un linguşitor faţă de s 
panii, un tiran faţă de aceia ce nu adopt 
ideile lui politice. îşi răzbună amarnic asuj 
ţăranului care rostea numele Dlui Maniu 
Michalache. Jandarmeria era la dispozi 
Iui: căpitanul de jandarmi era doară preti; 
lui intim. Cu prefectul era în prietinie pui 
să-şi permită ori şi ce nedreptate faţă 
îărani cari nu se supuneau orbeşte poruii 
lor liberale. La alegeri fura urna de voti 
oprea oamenii delà votare, îi bătea cu j} 
darmi pe aceia cari nu erau în tabăra lil 
rală. Era tiranul naţional ţărăniştilor. Tre 
vremea şi din agoniseală fără trudă îşi cu 
parase o casă trumoasă în Arad. In saliŞ 
nele sale se ofereau mese copirase petreci 
ceaiuri, îi da mâna doară era inspec 
să schimbe regimu', a venit partidul naţion 
ţărănesc la putere. începuse să sufere de 
somnie era neliniştit amărât ştia că a si 
timpul să-şi dea sama de fără de legile 
vărşite sub guvernele liberalo averesca 
Tremura de teamă că i-se va cere socote 
pentru păcatele ce le avea nu se prea ari 
sta mai ascuns. Deodată îşi reaminteşte 
Ia vânătorile aranjate sub regimurile liberi 
averescane avea printre invitaţi şi partiz 
ai naţional ţărăniştilor, îşi lua inima în d 
şi ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimica 
aproprie de ei Ie vorbeşte îi invită Ia vână 
pe domeniul acaparat de la stat. Prin le 
turi familiare ce le are vin şi miniştri la vâ 
se petrece până noaptea târziu, î să con 
lideasă situaţia. El este iară deasupra, I 
dictează acelei ţărănimi pe care a pd 
cutat-o până'n trecut. Domnii i-au ertat I 
delegile. Nu ştiu ce va zice însă ţărănin 
bătută de jandarmi la ordinul tipului. Ol 
se vor împăca cu gândul, că tipul iară e 
putere acei ţărani cari au fost daţi în ju 
cată de el fără motive ci numai din ca 
că nu erau liberali. Pr*a repede uită don 
noştri maltratările suferite de ţărănin 
cinstită din partea astor fel de tipuri. 
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
I C I N E M A T O G R A F U L ELISABETA. 
s azi 
Furtună pe mare 
E Reprezentaţiile încep la orele 5, 7 şi 9 
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Rugăciuni pentru ziua Unirii. 
Cu prilejul sărbăforirei a 10 ani de laA 
Unire, I. P. S. S. Patriarhul Miron a alcă'uit 
următoarea rugăciune spre a se ceti în toate 
.bisericile la Doxologia dela 10 Mai şi la 
aniversarea Unirei Ardealului, 20 Mai 1929. 
Stăpâne, Doamne Dumnezeul nostru. 
Cela ce prin robul tău Moisi ai mântuit 
neamul lui din robia cea amară a Egiptului 
şi cu puterea T a cea nebiruită ai aruncat în 
adâncul mării pe Faraon cu toa'a oastea lui: 
Cela ce ai rânduit pe Moisi cărmuitor 
poporului său, şi mulţimea cea mare neamu­
lui lui o ai adunat într'o unire şi dându-i 
singură stăpânire, i-ai artăt-t stâlp de foc 
povăţuitor, ca să nu se împiedece paşii lui. 
însuti, Prtrasfinte împărate, pleacă urechea 
ta spre noi, cari nu sun'em vrednici să 
cău'ăm spre înălţimea mărirei Tale, şi ascultă 
cucerncile noastre cuvinte de mulţumire, 
pentru că pe acum fericitul şi în Domnul 
adormitul nostru Rege Ferdinand I-iul L-ai 
luminat a cunoaşte virtuţile poporu'ui său, a 
înţelege rosturile şi nădejdiile neamului şi 
— îndemnat de încrederea în viitorul tării 
L-ai învrednicit a tupra hotarele nefireşti şt 
nedrep'e dintre fraţi: şi — desrobipdu-i a 
întemeia tuturor românilor o tară nouă şi 
încăpătoare. Odihneş'e-L cu pace în dreaDta 
marelui Rege Carol I. şi în ceata glorioşilor 
veovozi din trecutul poporului nostru. 
Păzeşte Doamne, pe Maiestatea Sa micul 
nostru Rege Mihai I — marele simbol al 
bunelor nădejdii ale tării noastre cu întregea 
augustă Dinastie Română, sub acoptremân-
tul aripilor Tale : înmulieş'e zilele vieţii Lui 
întru sănăta'e nevătămată şi intru bună spo­
rire în cele de folos Lui şi tării sale. 
Luminează mintea şi încălzeşte inima 
înaltei Sale Regente, ca împrr ună cu legiuiţii 
or sfetnici, să cârmuiască şi să judece pe 
poporul Său cu dreptate. Iară pe ostaşii Lui 
şi căpitanii lor, întăreş e-i pretutindenea cu 
puterea Ta cea nebiruită. Sporeşte înţelepciu­
nea sfetnicilor Săi; diregătoriile Lui supuse, 
îndreptează-le pe calea adevărului şi a 
drep ăţ i, oprindu-le dea părtinire şi mităruicie 
pe supuşii Lui, i scuteşte de toate relele în­
tâmplări, împrăştie duşmanii, ce s'ar ridica asu­
pra stăpânirii Lui, şi adună tot poporul într'o 
unire nedespărţită şi dreaotă supunere; şi ne 
dărueşte nouă tuturor în zilele Lui pace şi 
bună sporire, bună liniştea văzduhurilor, 
îmbelşugarea roadelor pămân'ului şi toate 
cele trebuincioase către viata cea vremelnică 
şi vecinică, ca astfel, prin muncă paşnică 
propăşind, — cu o gură şi cu o inimă să 
Te preaslăvim pe Tine, Dumnezeul dreptăţii 
şi al milelor, acum şi pururea şi în vecii 
vecinilor, Amin. 
ECTENIA 
La ectenia mare de după Sfânta Evanghe­
lie se pune şi rugăciunea aceasta : 
Mulţumind cu frică şi cu cutremur mi­
lostivirii Tale, pentru binefacerile, ce ai re­
vărsat cu îndestulare asupra părinţilor şi 
înaintaşilor noştri, asupra noastră, asupra 
tării româneşti întregite şi asupra tuturor 
cetăţenilor ei : cădem înaintea Ta şi cu 
smerenie strigăm : Binecuvintează şi de acum 
înainte pământul tării noastre, tronul şi po­
porul ei. la sub scotul aripelor .Tale ocroti­
toare pe toii cetăţeni Românei, pe fruntaşii 
şi cârrnuitorii ei, ca prin muncă şi cinste 
desăvârşită — călăuziţi de dragostea de 
neam şi {ară şi de simţul răspunderii — să 
mijlocească propăşirea şi binele obştesc 
şi să ne facem astfel cu toţii vrednici de în­
durarea Ta, rugămu-Te întru toate milostive 
împăiate, auzi-ne şi ne milueşte. 
D I N I N E U . 
Concert. 
După cum am anunţat în niu|mărul 
trecut al ziarului nostru, în seara zilei 
•de 27 Aprilie a avut loc concertul muzicei 
Regimentului 93. Infanterie din Arad. 
Sala devenise neincăpătoare din cau­
za numărului mare de asistenţi, care afli 
luat parte din toate ramurile sociale cu 
toate că timpul a fost cât se ppat<^a5e prost, 
fiindcă a plouat ziua întreagă şi seara. 
In schimb selecta asistenţă a fost răs­
plătită prin bogatul program, cela avut 
alcătuit şi care a fost cât fse poate d'e bine 
executat, neputându-i-se a se face nici 
o obiecţiune. 
Programul a fost compus din „ I I . 
Guarany" ouverturá de A. C. Gomes. Băr­
bierul de Sevilla, opera de Rossini. Pot-
poriu din Ardeal de C. Porumbescu. 
„Faust" fantezie de Gunod. Partea I I . Ou­
verture Romantique de Keller Bela. O zi 
de sărbătoare, potporiu Naţional de Kra-
tochwil. „Aida" opera de Verdi şi „De-as 
fi rege" ouverturá de Adam. 
Atât beneficiul moral cât şi cel ma­
terial au întrecut toate aşteptările, care 
va fi în folosul copiilor orfani din mu­
zică. 
Muzica şi Jazz-Bandul au fost con­
duse de către d. şef Sublocotenent Ioniţă 
Ioan absolvent al conservatorului de mu­
zică din Bucureşti. 
In goana condeiului am putjuit re­
marca familiile: D-na şi D-nul Aurel 
Oanea pretor, D.na şi D-nUl Dr. avocat 
Ionel Hărduţiu, Cornel Sorban protopop 
romano.catolic, D-na şi D-nul Pavel Dâr­
lea (profesor, D-na şi D-nul Cost. Feier 
preot, Paul Nagy notar, Dr. avocat Va-
sile Voştinar cu D-na, Radu Radulescţr 
adm. spitalului cu D-na, Cornel Marica 
cu D-na, D-na Dr. Bârdan notar public, 
Gh. Belea dir. gimn., L o l o Patachy cu 
D.na, Piliss cu D-na, Ples Gheza, Fagaras 
Pavel eu D-na, şi încă mulţi alţi ale că­
rora nume îmi scapă.. 
Drăgălaşele Domnişoare care s'au pu­
tut distinge prin frumuseţe şi prin rit-
I mul dansurilor moderne au fost: Ftorica 
j Cociu profesoară, Ana Slezac, Hărduţiu, 
j Babuţi Clemabalo, şi Nera şi Manei (Cis-
I mas etc. 
Regina balului se alege D-şoara| Ana 
j Slezac, care a obţinut cele mai multe vo­
turi, iar a tfoua a fost D-şoara Babuţi Cle­
mabalo. 
i T o t timpul a (fermât bătae de cofetee gi 
serpentine, iar Jazz.Bandul şi muzica au 
cântat frumoase arii de dans, reţinând pu­
blicul până în zorile zilei. i [ 
Sărbătorirea unui magistrat 
i Domnul Ladislau Farcaşi judecător-
şef la judecătoria din localitate fiind a-
#ansat la gradul de preşedinte de Tribunal 
şi lăsat pe loc eri a fost sărbătorit de 
către toţi avocaţi din localitate printr'unj 
banchet dat în localul Hotelului „Cen­
tral". 
Acest om care a muncit o viaţa întrea­
gă în direcţia aceasta în mod cinstit, — 
merită a i se äduc© toată lauda i—| şi î i 
urăm pe această cale viaţă îndelungată 
înipoul post încredinţat şi spor la muncă. 
Unde te duce „Dragostea" 
Tânărul Ceomany Ianos din cdmluna 
Şepreuş lucrător tâmplar la d. Safican din 
JCermeiu, după câte se crede că la mijloc 
ar fi o dr a goste neinpărtăsită şi a pus ca­
păt zilelor. i i 
Eri după amiază ducându-se la o pă­
dure din apropriere şi a luat revolverul 
şi a tras un glonte în tâmplă, rămânând 
mort pe loc, nefericitul era în vârstă nu­
mai de 24 ani. El a im6i voit în (mjai imulte 
rânduri a pune în aplicare planul, dar 
a fost observat la timp şi împiedecat. 
Şeful secţiei jandarmi Traian 'Chira 
cercetând cazul şi găsind că la mijloc nu 
ar fi nici o bănuială, parchetul Arad a 
autorizat înmormântarea cadavrului. 
Această moarte a impresionat adânc 
întregul sat. , 
încercare de sinucidere. 
Doamna Olga Gayafî născută ICorini a 
încercat să se sinucidă bând o cantitate 
de piatră vânătă (suflat de cupru) di­
zolvat în a pă. Chemându-se în grabă me­
dicii Balog şi Hirsson şi făcându-i spă­
laturi stomacale a putut fi salvată dela o 
moarte sigură. Í 
Cauzele care a determinat-o a face a-
cest act nu se cunosc. E ştiut că> e io tfire 
Foarte nervoasă. 
Dela banca populară „Ţăranul" 
Eri a fost convocaţi la Bancă Popu­
lară „Ţăranul" din localitate comitetul de 
direcţie pentru a rezolva cererea d. Pavel 
Dârlea Preşedintele băncii care îşi dă di-
mis-ia din postul încredinţat din cauza că 
fiind foarte ocupat cu intereseié sale per­
sonale, nu mai are timp. 
In locul său se alege ca preşedinte 
tânărul profesor la Institutul Medico-Pe-
dagogic d. Dimitrie Moldovan, un orn foar­
te harnic şi destoinic, iar d. iCrişan Vazul 
trece ca membru în comitetul de condu­
cere, d. Luca Mihail comerciant trece de­
la supleanţi în comisia de cenzori. 
D. Dr. Vasile Voştinar avocat este nu­
mit ca juristconsult al băncii. 
Comitetul aduce mii de mUlţMimiri, d. 
Pavel Dârlea fost preşedinte pentru mune 
că depusă şi grijirea ce a purtat acestei in­
stituţii tot timpul cât a funcţionat Ia acea­
stă bancă şi-1 regretă cu toţii. 
S'a mai dat delegaţie d. Gh. Pantea pri­
mar şi melmJbru în consiliu pentru a se 
duce la Arad ca să poată încassa ordor 
nanţa de 150.000 mii lei pentru însemân-
ţare de primăvară. 
Bani imediat se vor distribui membri­
lor şi acţionarilor acestei bănci. 
(Centrala Cooperativă a Băncilor Popu 
lare a aprobat un credit de dbuă milioane 
jumătate acestei bănci. 
, ; • Dela Crişu Alb. 
_ ADUCEM L A CUNOŞTINŢA TU I U 
ROR CETĂŢENILOR din cuprinsul judeţului 
nostru şi celorlalte judeţe că cu ocaziunea 
serbărilor comemorative de 10 ani dela 
Unire ce se vor ţine la Alba Iulia în 20 
Maiu, pot merge gratuit pe tren toţi cei ce 
au voe să meargă la această mare sărbă­
toare a neamului Românesc. Poporul trebue 
să se prezinte în strai de sărbătoare, adică 
în postul localului său, urmând steagul orga­
nizaţiei din Comuna lui, şi unde se poate, 
muzică şi famfarele să nu 1 psească. 
Ne trebue o nou lege 
de recrutare. 
După informatiunile demne de încredere 
la Ministrul de războiu se lucrează la noul 
proiect de lege pentru recrutarea tinerilor e 
timpul sufiem ca să se reorganizeze felul de 
recrutare a tinerilor căci legea veche de 
nu mai corespunde situaţiei de azi. E trist 
şi dureros ca să asistăm şi azi la tristul 
spectacol al incorporării a tinerilor cari sunt 
total neapti pentru serviciul militară din cauză 
de boală înaintate cari tineri sunt purtaţi pe 
drumuri septămâni întregi şi când ajung la 
Regimente umplu infirmeriile şi spitalele de 
unde după un timp mai scurt sau mai înde­
lungat îi aşează la odihna de veci în ciunti­
rile îndepărtate de părinţii lor. Toate aceste 
decese sunt urmările nechibzuitei medicului 
recrutar şi a comisiei care recrutează oamenii 
bolnavi. Nu s-a aplicat sancţiuni faţă de a-
ceşti medici niciodată pentru faptele lor con­
damnabile cu toate că există un articol in 
legea recrutări care face direct respunsabih 
materialiceşte pe medici recrutam, daca rec­
rutează tineri neapţi cauzând astfel pagube 
Statului. Legea a rămas literă moarte ca 
multe legii din Tara noastră. A m fost marto­
rul oculor la un caz înduioşător şi totodată 
revoltător. Spitalul militar din Sibiu a trimis 
la vatră în stare muribundă pe un ostaş 
care era aproape de eliberare, se înbolnavise 
sermanul in timpul serviciului de oftica şi 
domnul medic din spitalul militar din bibiu 
ca să nu le strice statistica în stare muri­
bundă l-au pus pe drumuri. Sosind la Arad 
a fost dus la spitalul militar unde a doua 
zi a incetat din viaţă. Câte cazuri de acestea 
nu vor fi in întreaga tară pe can insa nu Ie 
cunoaştem Legea recrutării trebueşte in tot 
cazul schimbată pentru a scapă tara de spe­
sele superflue cu recrutarea tinerilor neapţi 
pentru serviciu! militar. 
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ADMINISTRAŢIA FINANCIARA A R A D . 
No. 19.085 din 7 Mai 1929. 
PUBLICA ŢHTNE. 
Administraţia Finaneiară Arad aduce la 
cunoştinţă generală că a însărcinat pe D-nii 
controlori din oraş şi judeţ să înceapă de 
indată la percepţii şi notariate cele rhai rigu­
roase verificări, in scopul de a se constata 
dacă nu nu cumva sau făcut fraude din 
partea unor funcţionari. 
Aceste verificări vór incepe mai intâi 
delà 1 Ianuarie 1926 până in prezent, iar in 
urmă vor continua şi pentru anii anteriori 
până la 1920. 
In consecinţă personale cari au plătit 
diferite sume fără a primi chitanţe din registre 
oficiale, ori au plătit mai mult şi au primit 
chitanţe pe sume mai mici, sau li s'a cerut 
mai multe de cât erau datoare, etc. sínt ru­
gate a-şi inain ta plângerile lor scrise sau 
chiar verbale, insolite de dovezile ce posed 
D-lui controlor respectiv Ia sosirea in loca­
litate, ori a se adresa Administraţiei financiar 
Administrator financiar, 
A . NICOLEANU. 
R E G A T U L R O M Â N I E I . 
P R E F E C T U R A JUDEŢULUI A R A D . 
SERVICIUL A D M I N I S T R A T I V 
No. 13071-1929. 
: 1 ' " P U B L I C A Ţ I U N E . 
Prin ordinul cu Nr. 2908—1929 A . al Ministe­
rului de Interne, tűnd Preiectura încredinţată de 
a liDera — până la modifibarea legii de exploatarea 
P T. T. prin o nouă lege a drumurilor — autori­
zaţiile provizorie pentru transporturi de persoane 
şi bagaje cu autobuse 
Amatorii, cari doresc a obţine asemenea con­
cesiune provizorie pe dramurile din judeţul Arad 
sunt invitaţi să prezinte la serviciul financiar al 
acestei Pretecturi. până la 23 Maiu 1929, ora 10 
a. m. oterte sigilate şi închise 
In otertă se va specifica : l, porţiunea drumu­
rilor, pe care doresc a tace cursa. 2 numărul au­
tobuselor, pe care il pune în circulaţie, 3 mersul 
zilnic,.4. taxele ce doresc percepe atât pentru per­
soane cât şi pentru bagaje la tiecare distanţă 
<comunej şt 5 taxa ce se oferă în tavorul jude­
ţului, tixată pe suma lunară şi pe autobuse isuma 
oferită obligă pe ofertanţi şi în cazul, când pe o 
parte din aceaşi, porţiune de drum ar comunica 
şi alt autobus I 6. numărul locurilor din autobuse. 
Nu se admit, decât autobuse cu pneumatic (şi 
nu cu cauciucuri complecte. 
Pentru tiecare direcţie ilinie, porţiunea! se va 
lace otertă separată. 
Pe plic se va arată direcţia (linia) la care se 
se referă. 
Ofertanţii a căror oferte vor fi primite sunt 
obligaţi a vărsa taxa în rate lunare anticipative 
la Administraţia financiară în favorul judeţului. 
D. prefect, 
Dr. Lazar ss. p şeful serviciului, 
Dr. Nichin ss. 
Participare la Congresul Internatio­
nal Agricol. 
I Acei ce 'doresc a participa la desba-
terile Congresului al XIV-lea Internaţional 
Agricol sunt rugaţi a-se prezenta la Ca­
mera de Agricultură a JudeţjuluJ Arau,, [un> 
de se vor prenota, dâfldluli-se totodată 
toate informaţiunile necesare. 
Taxa de înscriere este L e i 1000A adecă 
Unamie Le i . 
Participanţii de specialitate (agro­
nomi, silvicultori şi medici veterinari), jvor 
plăti numai 400 Lei . 
Serviciul tehnic al MunicipiulM^ Arad1. . 
P U B L I C A Ţ I U N E . 
Serviciul tehnic al oraşului clus ziua 
de 6 Mai începe închirierea cabinelor la 
băile „Neptun". Dreptul de renoire abo­
namentelor, pentru vechii chiriaşi se va 
susţinea până în 14 Mai ora 12. închirieri 
noui de cabine, se vor putea face, ma­
rnai după acest termen. Abonamentele ipen 
tru băi în acest an vor trebui provăzute 
cu fotografia titularului. 
Arad, la 30 Aprilie 1929. 
Şeful serviciului. 
Citiţi şi răspândiţi 
ziarul „Românul" 
[ — E X P O Z I Ţ I A I N B A R C E L O N A , pa-
I mera de Comerţ şi de Industrie aduce la 
cunoştinţă generală, că două ziare gra­
fice cele mai mari spaniole au organizai 
un serviciu gratuit de informaţii, care stă 
cu plăcere la dispoziţia celor ce se inte­
resează de expoziţia din Barcelona şi cea 
din Sevilla. Adresa biroului âe informaţii: 
Servicios Comerciales de Publicidad e In-
formaciones Barcelona, Piaza tíe Catalunja 
9. Corespondenţă şi în limbă germană. 
A P O L L O 
Delà 11 
F u r t u n a 
JOHN BARRYMORE 
Rep. incepe la orele 5, 7 şi 9 f 
C I N E M A U R A N I A 
Delà 11 
H a r r y P i e i 
T a x a d e noapte 
Rep. incepe la orele 5, 7 şi 9 
N o . 18311-929. 
Administraţia Financiară Arad. 
P U B L I C A Ţ I U N E A k 
Administraţia financiară Arad atrage 
atenţiunea tuturor proprietarilor şi chi­
riaşilor că în termen de maxümpm! 30Í 
zile începând de la 1 Mai 1929 trebuie să 
plătiască la Ad-ţia financiară impozitul 
proporţional de 1.20<>/o la valoarea con­
tractelor de închiriere prelungite peste 
data ide 1 Mai 1929j fie acele contracte scri­
se, fie verbale, sau chiar prin rechiziţie. 
Valoarea la care se va plăti impozitul este 
chiria stabilită după noua lege de pre-
I lungirea contractelor. 
Imprimate potrivite ipentrujdeclaraţiile 
de vărsarea impozitului se găsesc la pa-
petăria Bloch. 
Pentru a se evita aglomeraţia; se vor 
prezenta persoanele după alfabet adică: 
A, B, C, D în zilele Bie 2 $ 4, # ' 
E. F. G. H . în z i lele.äb 7, 8, 11T 
I , K , L , M în zilele |tíe 13, Í*,;1P, 16,17 
, N , O, Pl R în zilele tte 18', 22, 03, U 
S, T , U A V , Z în zilele tite 25,27,28,29, 
30, 31. i 
1 Administrator financiar. 
Portărelul de pe lângă judecătoria ru­
rală Radna—Siria. 
N o . G. 1064-1929. ' 1 
P U B L I C A Ţ I U N E A . 
Se publică spre cunoştinţă generală, 
că în ziua d e 2 5 Maiu 1929 începânoila 
orele 2 p. Im. se va vin|d|e (prin1 licitaţie; 
publică la faţa locului în comlutia Siria 
Nr. 1209 averea urmăritului eomptu|3ă Win 
următoarele: Un cal Imurg, una iapă, lua 
cal murg deschis, una căruţă cţul osie' 
de fier etc. evaluate în preţde lei 14600. 
Aceasta avere se vinde pentru des­
păgubirea creditorului „Victoria" Instituit 
tíb Credit şi Economie Arad1, repr. prinj 
advocatul Dr. Tódor Pop din Arad de 
suma ide 78.700 L e i capital cu 12 proc. 
interese pe an, plus spesele ocazionate 
cu execuţia ce are a primi pe baza deci-
ziuJtwi N o . 6930—1928 a Tiftunaluljui Aradi 
Radna, la 1 Maiu 1929. ï 
D . Antonesiciii, portărel. 
Trebu in ţe l e în lemn d e construcţ ie 
precum, scânduri de brad.laţuri, grinzi, scânduri 
de padiment, caprişori. stâlpi de gard. sticlă etc. 
le veţi putea procura pe lângă con-
dlţlunljle cele mal avantagioase 
L A F I R M A M . A U F R I C H T 
A R A D , vis-á-vis cu Spitalul de copii 
Prelucrarea lemnului se face în uzină uzând 
electricitatea ca torţă motorică. 
11)11-1. * l,!n -JOu l 'H'i;u.i u.iir1! I.HIHKHVI 
Cel mai frumos s<» curăţă şi se vopseşte haine de 
primăvară şi de vară în (Str. Stroiescu No. 13.) la 
Primăria Bârzava. 
N o . 129—1929. 
P U B L I C A Ţ I U N E A 
Primăria comunei Bârzava publică l i ­
citaţie publică pentru arândarea dreptu­
lui de a încassa vamal în pieţele şi târ­
gurile delà 1 Iulie 1929 până la, 30 Iunie 
1931. 
Licitaţiunea se va ţinea în conformi­
tate cu dispoziţiunile art. 72—83 a L e ­
gii Contabilităţei publice, cu oferte în­
chise la primăria comunală Bârzava în 
ziua de 10 Iunie 1929 ora 15, ian în caz! 
de neprezentarea ofertelor licitaţia a doua 
se va ţinea în ziua de 25 Iuiilte 1929 ora 
15 fără nici o altă publicare, i 
Condiţiunile de licitaţie se pot vedea 
la Primărie. 
Bârzava, la 28 Aprilie 1929. 
Corpul Portăreilor al Trib. Arad. , 
N r . 4071—1929. 
PUBLICAŢimTE S E L I C I T A Ţ I 
I In baza execuţiei de escontentare e-
fieptuată în ziua de 9 Febr. 1929 pe baza 
decisului Jud. Mixte Arad, N r . 1696—1929, 
obiectele secvestrate în procesul verbal 
de execuţie Nr . G. 4071—1928, 1 automo­
bil, 4 dulapuri, 1 oglindă etc. preţuite în: 
suma de L e i 40.000, cuprinse în îavorvl 
Liv ie i Ionescu, repr. prin Dr. Aurel Raicfut 
advocat din Arad1, pentru suma de L e i 
10000 capital, interese de 12 proc. delà; 
1 Dec. 1928, precum şi spesele stabilite pâ­
nă în prezent,, se vor vinde la licitaţie 
publică în Arad, Str. Numa Pompil iu N r . 
6—8, în ziua de 18 Maiu 11929 ora 1<6 dl m. 
conf. art. 107, 108 al legii L X . fdin 1881. 
Aceasta licitaţie se va ţinea; şi în fa­
voarea lui Maxim Flam', Fraţi i Burz.a§ 
Banca Ardeleana şi Cassa de Economie S. 
A. Cluj, sueurs. Arad, AJultauiniversala^ 
Steaua RomjXniei, soç. rom1, de asig. gen. 
şi Albuleseu Costica. 
Arad, la 2 Maiu 1929. 
Sef portărel. 
G. 21224—1928. 
P U B L I C A Ţ I U N E D E L I C I T A T ^ 
' In baza execuţiei de escontentare e-
feptuată în ziua de 28 Ianuarie 1929 pe 
baza decisului Judecătoriei Timişoara caut 
Nr . 125—1929 obiectele sechestrate în pro­
cesul verbal de execuţie Nr . G. 2565—i 
1929 1 tractor autoplug cu 4 brazde şi 16 
"brazde rezervă, preţuite în suma de L e i 
30000, cuprinse în favorul Caraiiesea Olga 
Gagern, reprezentat prin Dr. Sigismund 
Braun advocat din Arad1, penttru (sumai 
de L e i 50000 capital, interese de 12 proc. 
tiiela 2 Ianuarie 1929 precum şi spesele 
stabilite până în prezent se vor vinde 
la licitaţie publică în Curtici Satul-Notaţ 
în ziua de 16 Maiuj 1929 lai ora| 4 fd. (m. 
conf. art. de lege I X . §-ului 107 şi 108 
din anul 1881. al legei iexec. i i 
Aceasta licitaţie se va ţine şi în fa­
vorul lor Oficiul Petrolifer şi Dărăbuţ 
Lena. ' ' ! ' ;• 
ï Arad, la 26 Aprilie 1929. 
Sef portărel. 
N o . G. 3322—1928. 
Publicat'^ de vânzare . 
! Pe baza Decisului Judecătoriei Rul-
rale Buteni N o . de mai sus un viţel, -o) 
purcea, căzi, vase, cântar decimal, pult, 
30 fcgr. fier şi alte obiecte, preţuite în su­
mă de lei 13830, cuprinse în favorul lui 
Alexandru Goldschmidlt, reprezentat prití 
Dr. Iosif Steiner advocat din Arad! pentru 
suma de lei 13894 capital, interese de 12 
proc. delà 29 Maiu 1928, precum1 şi spe­
sele stabilite până în prezent se vor 
Vinde la licitaţie publică în comuna Croc-
na la domiciliului debitorului în ziua de 
23 Maiu anul 1929 ora 4 pi. ml eonfoirim! a r t 
din legea L X . §-ului 107 şi 108 din anul f 
1881 al legea execuţionale. 
Această licitaţie se va ţine şi în fa-
ivorul lui Honig vilhelrri şi vicar, Rottian., 
! Buteni, la 1 Maiu 1929. . f 
Portărel : V. Pö|P)escu. I 
üpcgiafia Erdilyi Hírlap nysaada. _ ! 
